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SARI
Kelurahan Bendan Dhuwur kecamatan Gajahmungkur kota Semarang ini
merupakan salah satu lokasi yang selalu mengalami gerakan tanah yang mengakibatkan
jalan Pawiyatan Luhur, rumah-rumah dan bangunan selalu mengalami kerusakan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi-lokasi yang mendapat pengaruh gerakan
tanah, kedalaman bidang gelincir, mekanisme gerakan tanah, serta faktor yang
mempengaruhi.Analisis gerakan tanah pada lokasi ini menggunakan metode deskriptif
dengan pemetaan geologi dan geologi teknik di lapangan untuk mengetahui persebaran
litologi dan persebaran tanah. Kemudian menggunakan metode geolistrik untuk
mengetahui kondisi bawah permukaan dan perkiraan bidang gelincir, menggunakan  data
pemboran untuk mengetahui litologi bawah permukaan serta mendukung data geolistrik.
Selain itu menggunakan data inklinometer untuk mengetahui arah, kecepatan dan
kedalaman bidang gelincir gerakan tanah. Hasil penelitian dari data pemetaan di lapangan
diketahui jika litologi pada dearah ini terdiri atas batupasir tufan, breksi laharik serta
endapan aluvial. Dari data geologi teknik yang ditemukan di lapangan berupa data tanah
yang terdiri atas tanah pasiran bergardasi baik dan tanah pasiran bergradasi buruk. Dari
data geolistrik dan data pemborandiketahui dari satu log geolistrik terdapat 1 – 4bidang
gelincir yang terdapat pada litologi tuff dengan kisaran kedalaman 1,25– 36 m sehingga
dapat digolongkan pada gerakan tanah dangkal. Berdasarkan data inklometer didapatkan
jika arah pergerakan tanah ini searah dengan lereng atau ke selatan, sedangkan
untukkecepatannya dapat digolongkan pada gerakan tanah yang sangat lambat 0,013
m/tahun sehingga dapat digolongkan jenis gerakan tanah creep atau rayapan.
Berdasarakan jumlah bidang gelincirnya dapat dikelompokan kedalam jenis gerakan
tanah luncuran dengan bidang gelincir berbentuk busur dengan terdapat beberapa bidang
gelincir atau multiple retrogressive landslides. Dari data tersebut dapat direkomendasikan
penanggulangan gerakan tanah sementara berupa pengaliran air permukaan yang baik
agar tiap masuk kedalam bidang gelincir, sedangkan untuk penanggulangan permanen
dapat menggunakan kombinasi rekayasa geoteknik dengan menggunakan angkur, tiang
pancang, soil nails, grouting dan geosintetis.
Kata kunci: Bendan Dhuwur, geolistrik, creep
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ABSTRACT
Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Semarang City isa location with frequent
occurrences of landslide, causing damage in Pawiyatan Luhur road, some houses,
buildings of 17 Agustus University and Katolik SoegijapranataUniversity. The purpose of
this research is to know the locations that received the influence of landslide, depth of
failure surface, and factors that influence and mechanism of the landslide.This location
was analyzed using the descriptive method with geological mapping and geological
engineering to find out the lithologyand soil distribution. After that, it was then analyzed
using the electrical resistivity methods to find out the condition of the subsurface, the
approximate areas of, and using data core logs to find out lithology subsurface and to
supporting electrical resistivity data besides using the inclinometer data to know the
direction, speed and deep of failure surface landslide. Data mapping in the field resultedin
lithology at this location that consists of tuff sandstones, breccia, and alluvial deposits.
Then, from the geological engineering data found that kind of soil in this area is well-
graded sandstone and poorly graded sandstone. From electrical resistivity data, it can be
known thatlithology subsurface research area consists of tuff and lapilli and, and then
breccia at the bottom. From one electrical resistivity log data, there are 1- 4 surface
failure in the tuff that starts from 1,25 – 36 m.It can be classified as a shallow landslide.
In addition of inclinometer data,landslide movement direction has thesame direction with
the slope of the ground or to the south. And the speed of landslide can be classified as a
very slow landslide with 0,013 m/yearand this landslide can be classified as a creep.
Whereas from the total surface failure and mechanism, this landslide can be classified as
multiple retrogressive landslides. From these data, it is recommended to build temporary
landslide countermeasures by using a good surface drainage to reduce water enters into
failure surface. Asfor permanent countermeasure, a combination of geotechnical
engineering such as an anchor, piles, soil nails, grouting and geosynthetic is
recommended.
Keywords:BendanDhuwur, electrical resistivity, creep
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